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Vo11eyba11 Detai1ed Stats 
Cedarvi11e vs Ma1one (11/10/07 at Cedarvi11e, OH) 
Cedarville ATTACK ASSIST SERVE I BLOCKING I RECEPT 
## Name GPI K E TA Pctl A E TA Pctl SA SE TA PctlDIG BHEI BS BA BEi 0 RE Pctl 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Kylee Rusak ••.....•• 41 6 4 21 .0951 0 0 1 .0001 0 0 0 .0001 0 11 2 3 01 0 0 .0001 
7 Maija Hampton ••.•••• 41 9 6 22 .1361 0 0 4 .0001 0 1 23 .9571 13 01 0 2 11 29 3 .9061 
13 Emily Berger .•••.... 41 8 4 29 .1381 0 0 1 .0001 0 0 0 .0001 3 01 0 2 01 1 0 1.0001 
17 Sarah Zelt:Jllan •••...• 41 25 3 63 .3491 0 0 6 .0001 0 0 14 1.000 I 0 21 2 3 01 0 0 .0001 
19 Libby Short .••••.... 41 0 0 4 .0001 0 0 5 .0001 1 0 15 1.0001 22 11 0 0 01 35 1 .9721 
20 Casey Hinzman ••...•• 41 1 0 5 .2001 0 0 2 .0001 2 3 22 .8641 10 11 0 0 01 12 2 .857 I 
21 Justine Christiaanse 41 1 3 16 -.1251 1 0 6 .161 I 0 0 0 .0001 1 01 0 2 11 0 0 .0001 
22 Sarah Sheers .....••• 41 0 1 8 -.1251 0 0 0 .0001 0 1 11 .9091 7 01 0 0 01 19 3 .864 I 
24 Katie Moon .....•••.. 41 3 0 10 .3001 44 0 135 .3261 0 0 14 1.0001 9 21 0 0 31 0 0 .0001 
Totals ••.••.••. . • .. • 41 53 21 178 .1801 45 0 160 .2811 3 5 99 .9491 65 71 4 12 Si 96 9 .9141 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
Game K E TA Pct 
1 0 0 0 .ooo GAME SCORES 1 2 3 4 TEAM RECORDS 
2 0 0 0 .ooo Cedarville •• .. • .. • .• 23 18 30 28 24-12 
3 0 0 0 .ooo Malone ..••...••••... 30 30 26 30 23-17 
4 0 0 0 .000 
Malone ATTACK ASSIST SERVE I BLOCKING I RECEPT 
1111 Name GPI K E TA Pct! A E TA Pctl SA SE TA PctiDIG BHEI BS BA BEi 0 RE Pctl 
Totals. • • • . • • • • • • . . . 4 I 0 0 0 • 000 I 0 0 0 • 000 I 0 0 0 • 000 I 0 0 I 0 0 0 I 0 0 • 000 I 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 0 .. 0 
Game K E TA Pct 
1 0 0 0 .ooo Site: Cedarville, OH 
2 0 0 0 .000 Date: 11/10/07 Attend: 150 Time: 
3 0 0 0 .000 Referees: 
4 0 0 0 .ooo AMC/NAIA Region IX Tournament; Semifinals 
